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ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІЦІЇ ДО ДІЙ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ НА ПРИКЛАДІ 
МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ 
В роботі розглянуто вплив екстремальних ситуацій на боєготовність 
працівників Національної поліції. Класифіковані чинники екстремальних 
ситуацій, які впливають на поліцейських. Розглянуті адаптаційні здібності 
поліцейських до дій в умовах масових заворушень. 
Ключові слова: Національна поліція, екстремальна ситуація, адаптація, 
боєготовність, масові заворушення. 
Забезпечення публічної безпеки і порядку є однією з основних завдань Національної 
поліції згідно з 2 статтею Закону України «Про Національну поліцію». За обсягом виконува-
них задач та кількістю задіяного особового складу поліції це завдання є також найбільш сут-
тєвим. Особливу роль відіграє забезпечення публічної безпеки під час проведення масових 
заходів, тому що в цих заходах приймає участь велика кількість громадян і задача правоохо-
ронних органів є забезпечення конституційного права та безпеки кожного учасника масових 
заходів. Під час проведення масових заходів можливе виникнення ситуацій, які піддають ко-
жну людину підвищеному ризику, а саме екстремальних та надзвичайних ситуацій. 
Зміни політичної та економічної ситуації в країні завжди привертають увагу громади, 
часто не задоволених загальними питаннями або особистими проблемами. Люди збираються 
для вираження своєї точки зору, часто обираючи для цього агресивний тип спілкування. 
Останнім часом протести та мітинги у всьому світі стали буденною справою. Важливо конт-
ролювати масові скупчення громадян, щоб акція протесту не перетворилася в анархію та ха-
ос. Це може спричинити збитки як державі та приватним підприємцям так і нанести непопра-
вну шкоду здоров’ю та життю людей. На захист інтересів держави виступають правоохорон-
ці, котрі мають контролювати натовп не втрачаючи самоконтролю. Кожна сутичка з розлю-
ченим натовпом – екстремальна ситуація, до котрої повністю готові одиниці. 
Тому діям силам правопорядку під час екстремальних та надзвичайних ситуацій необхі-
дно приділяти підвищену увагу. Перелік екстремальних та надзвичайних ситуацій, які мо-
жуть виникати під час масових заходів досить широкий (стихійне лихо, надзвичайні ситуації 
техногенного та соціального характеру, дія натовпу, провокації групи осіб, нещасні випадки 
тощо). Екстремальна ситуація для поліцейського – це раптова ситуація реальної або надума-
ної небезпеки, що пов’язана з людьми та/або об’єктами, які за внутрішньою оцінкою особи 
несуть загрозу життю та здоров’ю людей та/або поліцейського, до яких вони не адаптовані. 
Небезпечним та шкідливим чинникам в екстремальних та надзвичайних ситуаціях  
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піддаються також і працівники правоохоронних органів. Але якщо професійні навички пра-
воохоронців не задовільні, то в екстремальній ситуації їм необхідна допомога, а надання до-
помоги громадянам, які її потребує, уповільнюється або припиняється. Тому встає питання 
про вдосконалення рівня професійної готовності та підготовки правоохоронців до дій у екст-
ремальних та надзвичайних ситуацій. 
Нами розглядається одна складова професійної готовності та підготовки правоохоронців 
до дій у екстремальних та надзвичайних ситуацій, а саме ефективна психологічна адаптація. 
Виникнення екстремальної ситуації завжди викликає у непідготовленої до неї людини різнома-
нітні негативні реакції, які під впливом інтенсивного стресора множаться у геометричній про-
гресії. Підготуватися до кожної ситуації, котра може спіткати впродовж всієї професійної дія-
льності – неможливо, але розібравши найчастіші з них на епізоди, шляхом відпрацювання різ-
ними методами можливо закріпити послідовність дій поліцейських, для пришвидшення прий-
няття рішень, зменшення кількості помилок і зниження смертності та травматизму. 
Надамо основні класифікації екстремальних ситуацій. Наприклад, І.О. Шинкаренко ви-
діляє такі типи екстремальних ситуацій: 
- службові, професійні – зумовлені виконанням фахових обов’язків працівників право-
охоронних органів та службовців ДСНС України; 
- життєві, повсякденні (пожежа, напад злочинця, гострий брак часу, необхідність одно-
часного вирішення декількох однаково важливих завдань), тобто такі, що виникають у житті 
кожної людини; 
- спричинені надзвичайними умовами (стихійне лихо, природна чи техногенна катаст-
рофа, війна, терористичні акції тощо); 
- пов'язані з захопленням потенційно небезпечними видами хобі (альпінізм, підводне 
плавання, швидкісна їзда на авто та ін.). 
За якісними показниками виділяють наступні види екстремальних ситуацій: 
- викликана "невизначеністю" - потребує прийняття рішення за наявності альтернати-
вних, суб'єктивно однаково значимих варіантів поведінки (повідомити про службову недба-
лість або протиправну поведінку товариша чи залишитися з ними у добрих стосунках, вико-
нати службовий обов'язок чи не втручатися в події задля власної безпеки); 
- ситуація, що потребує постійної готовності до дій перебування в монотонних, мало 
змінюваних умовах в очікуванні екстремальних змін (чергування, перебування в засідці); 
- породжена суб'єктивними обставинами, тобто самим працівником (відволікання чи 
нестійкість уваги, непрофесійне виконання дій та ін.); 
- швидкоплинна - пов'язана з необхідністю діяти в умовах жорсткого дефіциту часу, у 
максимально швидкому темпі, при високому рівні організованості та зі значним психологіч-
ним навантаженням (затримання злочинця, участь у ліквідації наслідків катастрофи); 
- заснована на надходженні ймовірно недостовірної інформації - потребує екстрених 
дій за відсутності впевненості в достовірності одержаної інформації (повідомлення про зник-
нення дитини, про мінування тощо); 
- довготривала - психологічно напружена діяльність протягом тривалого часу (процес 
розкриття і розслідування злочину). 
Наведені класифікації екстремальних ситуацій дозволяють змоделювати ситуації, до 
яких необхідно опрацювати в системі професійної підготовки порядок дій та тактику підроз-
ділів поліції під час несення служби на масових заходах. Найбільш небезпечним та екстрема-
льним є виникнення групових порушень громадського порядку та масові заворушення під час 
проведення масових заходів. «Протестне» («мітингове») скупчення громадян виникає коли 
люди випадково чи навмисне збираються для демонстрації своєї незгоди зі словами чи вчин-
ками певних офіційних (посадових) осіб, державних програм, політичних рішень, тощо. 
Для підготовки правоохоронців до протидії груповому порушенню громадського по-
рядку або масових заворушень потрібно розібрати це правопорушення на стресори, які впли-
вають на різні органи відчуттів правоохоронців. Наведемо в таблиці 1 органи відчуттів та 
джерела впливу на масових заворушеннях. 
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Таблиця 1. Органи відчуттів та джерела впливу на масових заворушеннях. 
Органи від-
чуттів 
Джерела – стрес агенти 
Зір яскраві спалахи, засліплення, споглядання крові, ран, каліцтва, смерті 
Слух різкі голосні звуки (вибухи, постріли…), образи, крики, довготривалий 
шум 
Нюх запах поту, гуми, хімічних речовин і продукти їх розпаду (продукти горін-
ня, запах пальних речовин і т.д.) 
Смак смак пилюки, поту, крові, сліз 
Дотик термічні, хімічні опіки (слизових оболонок (очей, носу, легень, язику) та 
інших частин тіла), вібрації, удари, температура, вологість та ін. 
 
Врахування стрес агентів, які можна спостерігати під час масових заходів, доцільно 
для удосконалення порядку підготовки особового складу Національної поліції до дій у цій 
екстремальній ситуації. Мова йде про адаптацію правоохоронців до впливу вказаних стрес 
агентів. Навіть звичайної присутності поліцейських в аудиторії, де надаються різні небезпеч-
ні та відволікаючи чинники має позитивний ефект. На першому етапі доцільно програвати 
один стрес фактор невеликої інтенсивності (шум, галас, підвищена температура, задимле-
ність, запиленість, яскраве світло тощо). На другому етапі підвищення адаптаційних власти-
востей людини необхідно підвищувати інтенсивність дії цих стрес факторів. На третьому 
етапі необхідно надавати два та більше стрес фактори одночасно. И на останньому четверто-
му етапі необхідно опрацьовувати тактичні дії поліцейських при одночасному впливі двох та 
більше стрес факторів. Підвищення адаптаційних можливостей правоохоронців здатне суттє-
во підвищити їх готовність до рішучих та активних дій. 
Для підтвердження висновків, які були отримані на етапі теоретичних досліджень, на-
ми були проведені експериментальні дослідження. Група учасників експериментів повинна 
була виконати прості дії до та під час дії стрес факторів (гучний шум). Результати проведених 
експериментальних досліджень наведені у таблиці 2. 
 
Таблиці 2. Результати експериментальних досліджень. 
Дії Параметр До дії стрес 
факторів 
Під час дії стрес фак-
торів 
Математичні розрахунки Час виконання, сек 2.74 3.26 
Одягання протигазу Час виконання, сек 6.3 7.3 
ЧСС 69.2 73.6 
Збирання предметів у 
певній послідовності 
Час виконання, сек 4.35 5.4 
ЧСС 65.7 66.4 
 
Гучний шум знижує працездатність під час проведення інтелектуальних та механічних 
дій. Час виконання інтелектуальної роботи збільшився на 19%. При виконанні механічних дій 
час виконання вправи збільшився на 16%, а частота серцевих скорочень (ЧСС) на 6.4%, при 
виконані інтелектуальної роботи та механічних дій не високої інтенсивності час виконання 
вправи збільшився на 24%, а ЧСС на 1%. Потім на протязі двох тижнів щоденно по 15 хвилин 
учасники експериментів прослуховували гучний шум. Після чого були зафіксовані наступні 
результати: час на виконання інтелектуальної роботи покращився на 6.5%, при механічних 
діях на 52%, а при одночасному виконанні інтелектуальної роботи та механічних діях на 17%. 
Дана тематика потребує подальших досліджень, тому що отримані результати вка-
зують на достатньо високе підвищення ефективності дій. Проведені дослідження вказують 
на недостатню спрацьованість питань адаптації правоохоронців до дій в екстремальних 
умовах, особливо в умовах дії з явної небезпекою для життя. В подальшому необхідно 
опрацювати методику підготовки особового складу правоохоронних органів з метою під-
вищення адаптаційних властивостей правоохоронців до дій в екстремальних ситуаціях під 
час масових заворушень. 
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ЦИФРОВІ ОПТИЧНІ ПРИЦІЛИ 
Досліджено історію створення та модернізації оптичних прицілів та їх 
технічних можливостей. Розглянуто вірогідність інтеграції оптичних 
прицілів разом зі зброєю. 
Ключові слова: оптичний приціл, маркування об’єкта, оптичний приціл з електронно-
оптичним перетворювачем, високоточна стрільба. 
Сьогодні оптичні приціли стали невід’ємною частиною сучасного озброєння, призначе-
ного для високоточного ведення вогню на дальні дистанції. Важко уявити собі, наскільки 
складний шлях пройшли оптичні приціли, починаючи з зорі свого існування (примітивні тру-
бки з лінзами) до сьогодення (складні прилади з цифровими функціями, оснащені лазерними 
далекомірами, балістичними калькуляторами, тепловізорами та ін.).  
Перші оптичні приціли були удосконаленими зоровими трубами, обладнаними кріпленням 
до зброї та прицільної сіткою. Вперше такий приціл використали французи на початку XVIII 
століття. Проте отриманий прилад просто розсипався після першого пострілу, однак, роки завзя-
тої праці з удосконалення конструкції все-таки дозволили отримати достатньо міцний приціл. 
У 1850 році італійський інженер-оптик Ігнаціо Форро почав використовувати у прицілі 
подвійні призми, що дозволило зменшити ці прилади на третину, тоді ж і з’являється звичне 
для нас перехрестя у прицілі із двох пересічних ліній. Пізніше «призматичну колінчату тру-
бу» удосконалить Карл Цейс з Германії. 
Проте, аж до першого десятиліття ХХ століття оптичні приціли залишатимуться штуч-
ним та дуже дорогим товаром. Усе змінює Карл Калес, який зробив оптичний приціл практи-
чно таким, яким ми звикли його бачити. Саме тоді оптичні приціли, що збиралися вручну, 
були запущені у серійне виробництво. 
У 1949 році Австрійський інженер Фредерік Калес винайшов оптичний приціл з пере-
мінною кратністю. Інженери компанії Калес зробили, мабуть, найвагоміший внесок у розви-
ток оптичних прицілів. Саме вони вперше забезпечили оптику захистом від води, та збільши-
ли показник кратності до двадцяти. Але і на цьому вони не зупинилися. 
При виробництві своїх оптичних прицілів працівники фірми Калес почали використо-
вувати комп’ютерні обчислення, які допомогли правильно розрахувати положення лінз у 
трубці прицілу. Момент впровадження комп’ютерних обчислень можна вважати проривним, 
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